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Por questões estéticas, sociais e pessoais os indivíduos afetados pela ausência total de den-
tes procuram o tratamento reabilitador protético preocupados, principalmente, com a função 
e a estética. Quando as próteses totais não estão bem adaptadas, geram estresses aos usuá-
rios como ansiedade, insegurança, diminuição da autoestima, além de afetar negativamente a 
qualidade de vida. Por esse motivo, é necessário avaliar o impacto na qualidade de vida dos 
indivíduos submetidos a tratamento reabilitador oral protético antes da reabilitação e após o 
período de noventa dias e de cento e oitenta dias da instalação de novas próteses totais. Para 
isso, avaliou-se a influência da substituição das próteses antigas na qualidade de vida de vinte 
e quatro indivíduos, com idades entre quarenta e oitenta e um anos, pacientes da Universidade 
do Oeste de Santa Catarina, Campus de Joaçaba. A reabilitação dos pacientes com prótese to-
tal foi realizada por acadêmicos sob supervisão dos professores. Foi aplicado um questionário 
validado e específico para pacientes edêntulos e os dados foram coletados. A percepção do 
indivíduo sobre suas condições bucais foi medida pelo Oral Health Impact Profile na sua forma 
simplificada (OHIP-14), visto que é um instrumento adequado para avaliar as dimensões da 
qualidade de vida relacionada à saúde oral. Houve diminuição nos escores OHIP dos entrevista-
dos, reduzindo para 89,7% do valor inicial após noventa dias e para 96,6% após cento e oitenta 
dias da substituição oral protética. A partir desses resultados, conclui-se que a substituição de 
próteses antigas por próteses bem confeccionadas e adaptadas geram impacto positivo na qua-
lidade de vida dos indivíduos.
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